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                                              RESUMEN 
 
En la presente investigación se planteó el siguiente problema: la relación que 
existe entre la fuente informativa y la credibilidad de la información en los 
periodistas de la revista Caretas, Lima, 2016. Asimismo se infirió el siguiente 
objetivo, determinar la relación entre la fuente  informativa utilizada y la 
credibilidad de la información en los periodistas de la revista Caretas, Lima, 
2016. Además se utilizó la técnica cuantitativa y el instrumento de encuestas con 
un factor de validación de 100% y confiabilidad de 0.79. Llegando a la siguiente 
conclusión, de que sì existe una relación fuerte entre la fuente informativa y la 
credibilidad de la información en los periodistas de la revista Caretas. 
 
 





















                                         ABSTRACT 
 
In the present research the following problem was raised: the relationship between 
the information source and the credibility of the information in the newspapers 
Caretas, lima, 2016. The following objective was also determined, determining the 
relationship between the information source Caretas, Lima , 2016. In addition, we 
used the quantitative technique and the survey instrument with a validation factor 
of 100% and reliability of 0.79. Coming to the conclusion, that there is a strong 
relationship between the information source and the credibility of the information in 
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